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Valvanera es una casa y una calle, un puente y un camino, el mismo término “passaggio” supera la definición topográfica 
para significar el paso a una nueva arquitectura donde la gente se encuentre y sea libre, donde la realidad sea la base y el 
objeto de la imaginación. Valvanera podría ser una novela o una película, para mí es uno de los monumentos de Sevilla.
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ron en un sector empobrecido y deprimido. 












Estas medidas contribuyeron a poner en valor un barrio tradicionalmente 
carente	de	interés	por	las	clases	más	favorecidas,	a	pesar	de	su	céntrica	y	
privilegiada	ubicación	intramuros.
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Desde	entonces,	 en	 apenas	30	 años,	 podemos	decir	 que	en	 la	 zona	de	
Alameda-San	Luis	se	ha	producido	un	fenómeno	de	renovación	urbana	y	






Precisamente es en este mismo sector donde encontramos algunos de los 
ejemplos	más	singulares	del	habitar	colectivo	sevillano,	casas	patio,	corrales	
de	vecinos	y	pasajes,	que	ante	distintas	circunstancias	históricas,	urbanas	o	
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Como	 testigo	de	 la	historia	 reciente	del	 pasaje,	y	del	 todo	 relevante,	 es	
oportuno	el	 testimonio	del	arquitecto	Ramón	Gómez	Bustillo,	arquitecto	
responsable	 de	 la	 última	 gran	 operación	 de	 rehabilitación	 de	Valvanera,	
quien	ha	 facilitado	documentación	gráfica	del	proyecto	ejecutado	al	que	
corresponde	el	estado	actual	del	inmueble,	y	cuya	entrevista	se	incorpora	
al presente trabajo como Anexo I.
Pese	a	que	el	desarrollo	de	este	trabajo	es	principalmente	escrito,	ha	sido	
necesario	la	elaboración	de	una	planimetría	propia,	que	refleje	lo	más	fiel-
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extraído experiencias e impresiones.
Este	conjunto	de	análisis	ha	permitido	elaborar	una	relación	de	los	valores	
principales	que	ofrece	Valvanera	a	sus	habitantes	y	a	la	ciudad.









El	 equipo	 liderado	 por	 los	 referidos	 arquitectos	 Antonio	 Barrionuevo	 y	
Francisco	Torres,	como	parte	del	profundo	estudio	de	la	ciudad	realizado,	
estableció	una	 serie	 de	tipologías	 en	 torno	 al	 patio,	 desde	 la	 casa	patio	
tradicional	unifamiliar,	 a	 los	 corrales	y	 casas	de	vecinos	más	evoluciona-
das.	El	estudio	ofreció	como	resultado	una	amplia	relación	de	 inmuebles	
documentados con planimetrías anteriormente inexistentes y abundante 
material	fotográfico,	y	un	análisis	en	profundidad	de	todo	ello.	En	algunos	
casos	 estaban	 referidos	 a	 edificios	 apenas	 conocidos,	 especialmente	 los	
más	humildes,	y	resultaron	planimetrías	inéditas,	como	es	el	caso	del	Pasaje	
de Valvanera.  
Aldo	Rossi,	por	su	parte,	cautivado	tras	su	primer	viaje	por	España	en	los	
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años	60,	establece	una	relación	especialmente	estrecha	con	Sevilla.	A	este	















de	Política	Territorial	 de	estudiar	y	documentar	edificios	 singulares	de	 la	
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“Uno a uno, gran parte de los barrios de la clase trabajadora de Londres se han 
visto invadidos por las clases medias – altas y bajas. Las degradadas y mo-
destas calles flanqueadas por antiguas caballerizas, convertidas en viviendas, y 
las casitas – dos habitaciones arriba y dos abajo – fueron sustituidas cuando 
expiraron los contratos de arrendamiento por elegantes y costosas residencias. 
Grandes casas de la época victoriana que se habían degradado en el periodo 
anterior o más recientemente – al ser utilizadas como albergues u ocupadas por 
varias familias – han subido nuevamente de categoría […] Cuando este proceso 
de «gentrificación» comienza en un barrio, avanza rápidamente hasta que todos 
o la mayoría de los ocupantes iniciales, miembros de la clase trabajadora, son 
desplazados, así se modifica el carácter social del barrio.”2 
El	propio	término	hace	referencia	a	esta	clase	media	(en	inglés	gentry,	“alta	
burguesía”),	que	a	principios	de	la	década	de	1960	comienza	a	trasladarse	
a barrios que previamente habían sido obreros en el marco de grandes ciu-
dades como Londres o Nueva York. Este interés en retornar a los centros 
urbanos	se	justifica,	a	grandes	rasgos,	apoyándose	en	motivos	económicos	
2	 Smith,	Neil.	La	nueva	frontera	urbana.	Ciudad	revanchista	y	gentrificación.	(p.	77)




niente adquirir viviendas en barrios céntricos – devaluadas por el estado de 
dejadez	general	de	estos	barrios	y	la	falta	de	mantenimiento	en	los	propios	



















































Frente	 a	 la	 amenaza	 que	 sienten	 frente	 a	 la	 gentrificación,	 se	 producen	








nal puede cambiar el curso de estos procesos. Friederichshain-Kreuzberg 
es	un	distrito	de	Berlín	con	un	pasado	político,	y,	como	tantos	otros	centros	
históricos	europeos,	hoy	día	es	una	zona	muy	atractiva	para	la	especulación	
inmobiliaria. En una ciudad con uno de los mayores porcentajes de aumen-
to	del	precio	de	la	vivienda	del	mundo	–	el	año	pasado	superó	el	20%	–,	
[Figura	3].	Pegatina		en	el	barrio	de	Kreuzerg





En	este	panorama	 irrumpió	en	2016	el	gigante	Google,	con	 la	 intención	
de	alquilar	una	antigua	central	transformadora	reconvertida	en	edificio	de	
oficinas	para	la	creación	de	su	nuevo	campus	tecnológico.	Ante	el	miedo	de	











de poderes públicos. 
Otro	caso	más	próximo	geográficamente,	donde	sí	fue	necesaria	la	inter-
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San Luís y símbolo de su empoderamiento social.
2.2 San Luís-Alameda. Una historia de la democracia
La Alameda de Hércules es sin duda un espacio público singular dentro 
del	Casco	Histórico	de	Sevilla.	Su	excepcional	escala	en	comparación	con	
el	resto	de	los	vacíos	del	centro,	huella	de	una	antigua	laguna	intramuros,	





















[Figura 5]. Sevilla 1918
[Figura 6]. Sevilla 1963
[Figura 7 ]. Sevilla 1972
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torios	 al	 alcanzar	 una	 cierta	 recuperación	 del	 sector,	 delimitando	 zonas	
susceptibles	de	mejoras	urbanas	a	desarrollar	mediante	Planes	Especiales	




Alameda	en	el	contexto	de	 la	Expo	 ’92.	Las	operaciones	 llevadas	a	cabo	





























Especialmente	 reveladores	 son	 los	datos	que	aporta	 sobre	 la	edificación	
existente.	De	las	1391	parcelas	catastrales	existentes,	51	se	refieren	a	vi-
viendas	que	se	encuentran	declaradas	en	estado	de	ruina,	y	251	(el	20%)	





A pesar de que en las directrices del Plan Urban no se contemplaba acoger 
medidas	de	rehabilitación	de	viviendas	o	viario,	estos	datos	se	incluyeron	
al	objeto	de	declarar	el	área	de	Actuación	Preferente	y	con	ello	poder	op-
tar a subvenciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que 
se	destinarían	a	 la	 rehabilitación	de	viviendas	en	el	marco	de	programas	
10 Gerencia de Urbanismo Ayuntamiento de Sevilla. Plan Urban (1995)





































nan alegres restaurantes y lugares de copas siempre concurridos e torno 
a	un	espacio	público,	como	es	Alameda	de	Hércules,	que	es	escenario	de	
todo	tipo	de	celebraciones.
2.3 El habitar colectivo. Corrales y calles del área San Luís
A	finales	del	 siglo	XIX	Sevilla,	 al	 igual	que	otras	grandes	aglomeraciones	
urbanas,	acusa	un	considerable	aumento	de	población	como	consecuencia	
del	éxodo	rural	originado	por	diversas	causas,	que	vio	en	la	ciudad	nuevas	



















[Figura 8]. Planta de la manzana donde se en-
cuentra el Corral del Conde 
[Figura	9].		Fotografía	interior	del	Corral	del	
Conde









La	 relación	entre	 la	 casa	 tapón	y	el	 corral	queda	plasmada	en	una	 frase	
de	 la	 escritora	 folclorista	 conocida	 por	 su	 seudónimo	 Fernán	 Caballero,	
1796-1877,	que	vivió	sus	últimos	años	en	Sevilla:	“Se cuenta que cuando 
un sevillano mandaba labrar una casa, decía a su arquitecto: Hágame usted en 
este solar un gran patio y buenos corredores, si terreno queda, hágame usted 
habitaciones”.
12	 Trillo	de	Leyva,	Juan	Luis.	Sevilla:	la	fragmentación	de	la	manzana	(p.	69)
[Figura 10]. Axonometría del desapa-
recido Corral de los Chícharos
[Figura	 11].	 	 Fotografía	 interior	 del	
Corral de los Chícharos
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do	y	financiando	 los	proyectos	con	 fondos	de	 la	Comunidad	Autónoma,	
correspondiendo	a	los	ayuntamientos	aportar	el	edificio	y	su	gestión	tras	la	
finalización	de	las	obras.	La	colaboración	se	regulaba	mediante	convenios	













13 Consejería de Obras Públicas y Transportes. Arquitectura pública en Andalucía. Obras cons-
truidas (1984-1994). (p. 135)


















de los arquitectos Fer-
nando Carrascal Calle y 
Jose María Fernandez de 
la Puente Irigoyen.
[Figura 12]. Imagen inte-
rior	del	patio	central
[Figura 13].  Planta baja 
de	la	intervención
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Si queréis creerme, bien. Ahora diré cómo es Ottavia, ciudad- telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas: la 
ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas con cuerdas y cadenas y pasarelas. Se camina sobre tos travesaños de made-
ra, cuidando de no poner el pie en los intersticios, o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y 
cientos de metros: pasa alguna nube; se entrevé mas abajo el fondo del despeñadero.
Esta es la base de la ciudad: una red que sirve de pasaje y de sostén. Todo lo demás, en vez de elevarse encima, cuelga ha-
cia abajo; escalas de cuerda, hamacas, casas hechas en forma de saco, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, 
picos de gas, asadores, cestos suspendidos de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, 
lámparas, macetas con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Ottavia es menos 
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3. CASO DE ESTUDIO. EL PASAJE DE VALVANERA










que permiten una mayor altura. 
En	 1915	 el	maestro	 de	 obras	Manuel	Martín	 comienza	 un	 proyecto	 de	




“El Pasaje de Valvanera que hoy conocemos […] no es producto de una yuxta-
posición casual, […] sino el fruto consciente y reflexivo de una serie sucesiva de 
proyectos que han ido aceptando las condiciones formales ya preexistentes; 
acumulando espacios y construcciones […]. En Valvanera cada proyecto asume 
al anterior y lo integra en su propuesta estableciendo una relación lineal y muy 
sutil en torno a la ideal del pasaje, con la levedad con la que una ráfaga de 
viento integra en un mismo paisaje las ondas de un lago y el movimiento de las 
15	 Trillo	de	Leyva,	Juan	Luis.	Sevilla:	la	fragmentación	de	la	manzana	(p.	197)
0 1 5 10 20 m e 1:500 ESTADO PREVIO_Planta Baja
0 1 5 10 20 m e 1:500 ESTADO PREVIO_Planta Tipo/Cubierta
[Figura	14].	Planta	tipo	del	Pasa-
je de acuerdo al levantamiento 
de Barrionuevo y Torres.
[Figura 15]. Planta baja del Pasa-
je de acuerdo al levantamiento 
de Barrionuevo y Torres.
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hojas de los árboles”.16




de Sevilla.  
A	finales	de	los	80	Juan	Luís	Trillo	de	Leyva	ponía	así	de	manifiesto	su	pre-
ocupación	ante	el	mal	estado	de	conservación	del	inmueble:	“este edificio, 
o conjunto de edificios, que hoy denominamos: Pasaje de Valvanera y que, dado 
su estado actual, difícilmente llegará a ser conocido (y reconocido) por otra ge-
neración distinta a la nuestra, por lo que nos corresponde la responsabilidad de 











tan	siquiera	su	conservación.19 Es por ello que la Consejería pudo adquirirlo 
para	su	rehabilitación	y	conservación	bajo	la	premisa	de	que	mantener	en	




18 Consejería de Obras Públicas y Transportes. Arquitectura pública en Andalucía. Obras cons-
truidas (1984-1994). (p. 175)
19	 Anexo	I.	Conversaciones	con	Ramón	Gómez	Bustillo,	arquitecto
[Figura	 16].	 Sección	
fugada	 del	 Pasaje	 de	
Valvanera,	como	parte	
del trabajo elaborado 
por la Escuela de Ar-
quitectura de Sevilla















3.2 El espacio público. El pasaje
Sin	duda	uno	de	los	aspectos	que	hacen	más	singular	al	Pasaje	de	Valvane-
ra,	es,	precisamente,	que	sea	al	mismo	tiempo	corral	y	pasaje.	La	apertura	
en 1930 hacia la calle Relator dota al corral existente de una nueva dimen-
sión,	 la	de	viario	público,	haciendo	más	rico	el	gradiente	de	privacidades	









mencionar el papel que juega en el propio ambiente interior de Valvanera 
su	fachada.	Si	se	camina	por	la	calle	San	Luis,	es	necesario	prestar	atención	
para	advertir	el	acceso	al	pasaje.	La	fachada,	retranqueada	respecto	de	las	
[Figura 17]. Estado actual de la 
planta	tipo	del	Pasaje
[Figura 18]. Estado actual de la 
planta baja del Pasaje
0 1 5 10 20 m e 1:500 ESTADO ACTUAL_Planta Baja
0 1 5 10 20 m e 1:500 ESTADO ACTUAL_Planta Tipo/Cubierta
























El	 acceso	 por	 la	 calle	 Relator,	 al	 contrario,	 aparece	 bien	 integrado	 en	 la	

















el corral se encuentre semioculto accediendo por calle Relator.
También	como	distinción	entre	las	dos	operaciones	del	pasaje,	aparece	un	
cambio	en	el	pavimento,	que	refuerza	dicha	percepción.	








momentos identifico el proyecto arquitectónico con todas estas cosas: es esa 
calle sevillana formada por galerías superpuestas, puentes, escaleras, alboroto y 
silencio, que creo repetir en cada dibujo. Aquí se detiene la búsqueda; su objeto 







[Figura 20]. Imagen interior actual del Pasaje























rastro de la puerta principal de la vivienda – hoy tapiada. 
Pieza	 fundamental	 en	 la	 generación	 del	 corral	 de	 vecinos	 inicial,	 tras	 la	







Arriba [Figura 21]. Detalle de enseres personales en la 
galería
Izquierda	 [Figura	 22].	 Fachada	 de	 la	vivienda	 tapón	 en	
los	años	80.	Las	persianas	hacen	pensar	que	en	aquellos	
momentos seguía ocupada
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los	años	80.	
3.5 El interior de las viviendas










para el conjunto de vecinos del corral. Si originalmente contaban con algún 
servicio	comunal,	cuando	se	realizaron	los	primeros	levantamientos,	ya	no	






Este	gesto	 se	 repite,	ya	 sin	 la	doble	crujía,	 en	el	brazo	norte	del	pasaje,	
generando	una	secuencia	similar	de	patios	y	configuración	de	viviendas	en	
torno a estos. 
Valvanera	 trata,	 sobre	 todo,	 de	 veladuras,	 de	 espacios	 progresivamente	
más	íntimos.	Este	gradiente	de	intimidad	llega	en	la	mayoría	de	los	casos	






















mencionada de doble puerta de acceso a las viviendas es una herramienta 
fundamental	en	la	progresiva	intimidad.	
La	operación	de	rehabilitación	promovida	por	la	Consejería	de	Obras	Pú-
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5. ANEXO I
Conversaciones con Ramón Gómez Bustillo
Ramón: La verdad es que fue un trabajo interesante. 
Tuvo mucho de tema social, en un principio más de 
tema social que arquitectónico.
Teresa: ¿Cómo te llegó el encargo?
R: Aproximadamente sobre 1986 me llama José Ramón 
Moreno, director general de Arquitectura y Vivienda de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes para ver si 
me atrevo a meterle mano al Pasaje de Valvanera. El Pa-
saje de Valvanera yo lo conocía porque era un elemento 
bastante singular dentro de todo el tema de corrales en 
Sevilla, sobre todo porque no es solamente un corral, es 
algo bastante más complejo. No es solo un corral como 
edificio cerrado. Urbanísticamente es una calle, es un 
corral, es todo un poco al mismo tiempo, es una solución 
bastante curiosa, sorprendente. 
Entonces me llama a ver si me atrevo a meterle mano 
porque el tema es el siguiente: este corral era de pro-
piedad privada, y se lo ofrecen a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por una ridiculez – vamos, una 
ridiculez, baratísimo, baratísimo significaba medio mi-
llón de pesetas, sería ahora mismo 3000€. ¡3000€ el 
edificio completo! –. El edificio estaba hecho una ruina, 
estaba en régimen de alquiler, con alquileres muy anti-
guos. La mayoría de los inquilinos pagaban a lo mejor 
entonces, bueno, 1€, cincuenta céntimos, al mes, de ese 
porte. Ha cambiado mucho el valor del dinero del año 
80 y tantos aquí, no cabe duda, pero ya entonces era 
tan ridículo que la propiedad no podía mantener el edi-
ficio. De hecho, había viviendas donde estaban viviendo 
los inquilinos con un agujero en el forjado que se veía la 
vivienda de abajo.
T: Y la vivienda tapón, la de la fachada, ¿no era propie-
dad del mismo dueño?
R: Esa era independiente. Yo ahí no intervine nunca, y 
nunca la he conocido. La intervención fue en lo que era 
propiamente el corral. 
T: Tradicionalmente el dueño del corral vivía en la vivien-
da tapón, imagino que en este caso ya no era así.
R: Efectivamente. Ya eran dos propiedades independien-
tes. Entonces, vuelvo a tomar el hilo, la Consejería me 
encarga esto porque el tema es si merece la pena com-
prarlo para actuar en él. Por precio no cabe duda de que 
merecía la pena, el tema era resolver la cuestión social 
del tema. Aquello, aparte de lo baratísimo que eran los 
alquileres, eran 24 viviendas y había que ver si los in-
quilinos estarían dispuestos a soportar unas obras, si 
tenían medios o formas, algún sitio donde vivir mientras 
se hicieran las obras, y si estaban dispuestos a que se hi-
cieran. Entonces yo me acerqué por allí con un abogado, 
vamos, con Fernando Hernández de la Torre […]. 
Había 24 inquilinos y fuimos casa por casa con un cues-
tionario que elaboramos – es una pena que no lo tengo 
porque lo destrocé en su día, no le di mayor importancia 
–, preguntándole a cada inquilino. Básicamente era si 
estaba contento con la situación de la casa – a lo que 
sabíamos que iban a contestar que no, y de hecho to-
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dos respondieron que no –, si estaban contentos con el 
precio que tenían – a lo que respondían que sí, algunos, 
porque otros encima se quejaban que en las condicio-
nes que estaba la casa aquello no tenía que costar nada 
–, y si estarían dispuestos a que la junta de Andalucía 
rehabilitara aquello y lo adecentara – a lo que ya sabía-
mos que evidentemente todo el mundo iba a decir que 
sí –. Todo el mundo decía: “¿pero en qué condiciones?”. 
“Bueno pues eso ya la junta se pondrá en contacto con 
usted”, respondíamos.
Total, una vez contestado todo esto, preguntábamos: 
“¿tendría usted alguna solución para vivir durante el 
tiempo que duren las obras?, calculamos que las obras 
podrían ser dos años” les decíamos. Entonces del orden 
de 4-5 dijeron “yo sí, porque yo tengo tal, mi hermana…” 
y que a cambio de la casa estaban dispuestos a irse y 
luego volver. Me encontré con que a otros 4 o 5 no los 
conocí, ni vi nunca quienes eran. En realidad es que no 
vivían en las casas, las tenían prestadas, subarrendadas, 
no sé por qué precio ni nada, y allí no aparecían los titu-
lares del alquiler. Después, aparecieron 3 inquilinos más 
del número de viviendas, aparte de los que no estaban. 
Gente que se había enterado del tema y aparecieron por 
allí diciendo que ellos tenían esta vivienda y discutiendo 
con otros si la vivienda era de uno o de otro. A ese nivel. 
Aquello era un relío tremendo.
En realidad, de los 24 inquilinos que había aparecieron 
físicamente unos 20, aunque otros tenían con titulari-
dad el nombre. Pero vimos que de las 24 viviendas que 
aquí había, las viviendas eran muy mínimas, no cum-
plían nada. Entonces abrimos la posibilidad de reducir 
el número de viviendas, replantearlo todo, remodelarlo y 
reducirlo a 18. Eso nos planteaba el problema de que si 
aparecían los 24 nos sobraban 6 que no podrían volver 
aquí. 
Con toda esta movida, cuando se empieza a mover el 
tema hay una familia que dice que se va porque ya pen-
saban irse antes de esto, que era una cochambrería de 
edificio, una porquería, que si aquí nada más que ha-
bía drogadictos. Bueno pues de 24 a 23. Algunos no 
aparecieron, no recuerdo exactamente bien el número. 
El caso es que entre los que se iban a casa de algún 
familiar y otros a los que se le ofrecieron viviendas que 
tenía en propiedad la Consejería de Obras Públicas en 
el Polígono Norte y aceptaron, se pudo hacer la reha-
bilitación. En la primera fase, dejando a 12 inquilinos 
viviendo en el ala derecha mientras se hacían las 9 vi-
viendas de la izquierda, y después, cuando se hubieran 
terminado esos, 9 pasarían a las viviendas nuevas, a 3 
se les ubicaría de nuevo en otro sitio, y se empezaría 
entonces la segunda fase. 
En fin, como te puedes hacer idea aquello fue un lio bas-
tante grande, me dio bastante más trabajo el tema de 
manejar a los vecinos que el tema arquitectónico, que 
de alguna manera controlaba yo más, era lo mío. 
T: Y sobre la intervención, ¿en qué te basaste? 
R: Tratamos de cuidar que la estética del edificio se 
mantuviera lo más posible, no quise en ningún momen-
to meter algo que rompiera la imagen inicial, lo que sí, 
claramente sanear las viviendas, apertura de patios… 
T: Los patios cambiaban de forma, ¿no? En la planime-
tría previa aparecían como una “T”, y pasaban a ser cua-
drados.
R: Eso es, como una “T”. Efectivamente, se racionalizó un 
poco, conservando los muros de carga, redistribuyendo 
tabiquería y haciendo patios nuevos más decentes.
El ala derecha es una sola crujía, bastante estrecha, y 
para poder tener luces interiores lo único que permitía 
eran unos patios bastante alargados, como de 4 me-
tros por. Más bien eran lucernarios grandes que le dan 
una segunda luz al salón, luz al cuarto de baño, y prác-
ticamente no hacía falta más, porque dormitorio, estar 
y cocina tenían ventana al exterior. La puerta se hace 
un poco tipo los boxes de los caballos, de manera que 
sea puerta y ventana al mismo tiempo, que puedas te-
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ner la puerta cerrada pero abras unos postigos interiores 
de manera que funciona como ventana. En definitiva, 
adecentar, sanear, eso fue básicamente la intervención. 
Actualizamos también las carpinterías y solerías. 
Se buscó, que entonces no se encontraban con tanta 
facilidad, solerías hidráulicas de cuadritos blancos y ne-
gros, como las que había en las galerías en origen. Las 
que había eran blancos y grises y las que encontré blan-
cos y negros, pero sirvió el avío. Ya un poco como con-
tinuidad de eso en el interior no sé si seguirá siendo así, 
solerías hidráulicas, no de cuadritos sino en un damero 
en blanco y negro, cada baldosa de un color.
T: Creo que siguen, sí.
R: ¿Siguen no? Me imagino que si porque normalmente 
quienes vivían aquí no tenían muchos medios. Y des-
pués hubo una actuación a la que yo le puse una cierta 
ilusión que era el tema de tendederos en la azotea. La 
continuación de los muros de carga a modo de bancales 
porque yo me imaginaba a los 18 vecinos celebrando allí 
fiestas en una azotea que tiene muchos meses de utili-
zación en Sevilla. Creo que nunca se ha llegado a usar.
T: ¿Eso entonces no existía antes?
R: No, eso no existía, eso lo introduje yo. Y los tende-
deros eran unos pilares con unos perfiles metálicos de 
manera que pudieran colgar también toldos e hicieran 
zonas sombreadas. Así se lo expliqué a ellos “ahí tenéis 
una zona de estar para todos”. 
T: En la planimetría de Barrionuevo hay como una zona 
sombreada en cada vivienda que se entiende que es un 
núcleo húmedo, pero me da la sensación de que es uno 
solo. ¿Había cocina y baño en todas las viviendas?
R: No, mira. Había muchas casas que por ejemplo ducha 
no tenían. Ni bañera. Un lavabo y un váter. Y ni siquiera 
recuerdo si todas. Yo recuerdo que en las de la esquina 
de la escalera yo dije “¿y esta familia donde se lava?”.
T: Y después de la obra, ¿Las viviendas rehabilitadas se-
guían siendo propiedad de la Junta de Andalucía?
R: En aquel momento lo normal es que se hicieran vi-
viendas en régimen de alquiler, entre otras cosas porque 
había habido mucho comportamiento dudoso por parte 
de las personas a las que se les adjudicaban viviendas de 
la Junta de Andalucía en propiedad. Ventas bajo cuerda 
a terceros, alquileres… que no era lo que se pretendía 
con las viviendas sociales.
T: ¿Había alguna patología llamativa en el Pasaje antes 
de la rehabilitación?
R: Te cuento, los muros de carga estaban bastante bien. 
Sin embargo, los forjados eran de viguetas metálicas 
con bovedillas tabicadas rebajadas y todo lo metálico 
estaba en muy mal estado, ya te dije que, en una de las 
viviendas, exactamente en esta misma que te decía que 
no tenían tampoco cuarto de baño, había un agujero 
donde veías la cocina del vecino de abajo. Entonces los 
muros se sanearon, estaban bastante bien, y los forjados 
se metieron nuevos. Vigas metálicas con la dimensión 
completa de la crujía más el vuelo, taladrando el muro 
para que no hubiera que empotrar las galerías.
T: Entonces la galería se sustituyó prácticamente.
R: Y todos los forjados. Es decir, se dejó el cascarón de 
muros, exclusivamente. En cubierta y en plantas inter-
medias. Se dejó el cascarón de muros, y todo lo demás 
se intervino nuevo. Y ya te digo, había vigas que cogían 
la crujía entera más el vuelo, y el otro ala, una crujía, y 
otra crujía con el vuelo. 
[mirando fotos]
R: Mira, aquí está lo que te decía de los pilares y los 
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muros de carga…
T: Precisamente cuando subí a la azotea entendí que 
eran la huella de los muros de carga, pero tampoco sa-
bía exactamente por qué, ni constructivamente…
R: Exactamente. Constructivamente es que no tiene 
sentido. Para mí era la posibilidad de que hubiera sitios 
donde sentarse, donde reunirse.
T: Claro, Valvanera es un corral único, que no tiene es-
pacios públicos.
R: Bueno, es que no hay un patio, es una calle con lo 
cual es de tránsito. 
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[Figuras 29]
Estado actual de la cubierta
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